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H A B A N A . 
spaña 
D E H O Y . 
M a d r i d , Mayo 18 
PROTESTA 
I.os per iód icos comentan una carta 
del Cardenal Casañas , Obispo de Bar-
celona, protestando de la apertura de 
uua capilla protestante en aquella 
ciudad. 
La carta del Cardenal Casañas l ia 
aparecido en el Kolet'm Eclesiástico de 
la Diócesis . 
La prensa ministerial declara que el 
Gobierno ha visto con disgusto la con-
ducta del Cardenal Casañas , dando á 
la publicidad una carta de c a r á c t e r 
privado. 
A N A R Q U I S T A S E N L I B E R T A D 
E n Barcelona han sido puestos en 
l iber tad diez y siete anarquistas por 
no haberse comprobado el delito de 
sedición de que se les acusaba. 
E L P A D R E N O Z A L E D A 
Seg-tín se venía anunciado desde que 
subió ú l t i m a m e n t e al poder el Sr. V i -
llaverde, el padre Nozaleda, ex arzo-
bispo de Manila, ha declinado el nom-
bramiento de Arzobispo de Valencia. 
ABSTENCION 
La sociedad "Fomento del Trabajo 
Nacional de Barcelona", ha acordado 
no concurrir oficialmente á los feste-
jos que se c e l e b r a r á n en Paris con 
motivo del viaje á aquella capital de 
D . Alfonso X I I I , porque cree que el 
Gobierno a p r o v e c h a r á dicho viaje pa-
ra negociar un tratado de comercio 
con Francia. 
K n los centros oficiales se niega que 
el Gobierno abrigue esa in tenc ión . 
L A ESCUADRA INGLESA 
D E L MEDITERRANEO 
Ha zarpado de Barcelona la escua-
dra inglesa del M e d i t e r r á n e o . 
CTÜAIIDADES 
Ya está fuera de peligro el ge-
neral Máximo Gómez. 
Y por consiguiente, no se sus-
penderán las fiestas del aniversa-
rio de la proclamación de la Re-
pública. 
Nos alegramos. 
* 
Y por cierto que el General, al 
sentirse bueno, lo primero que 
ha hecho ha sido dar un susto á 
los liberales; 
Hablando esta tarde el generalísimo 
Gómez de las demostraciones de afecto 
que el pueblo cubano, sin distingos polí-
ticos, le ha hecho durante su euíerrae-
dad, dijo tomando la mano de Carlos 
de la Tone entre las suyas: "Estoy 
convencido de que no debo pertenecer 
á ningún partido". 
A lo que agregó la viuda de 
Maceo, según cuenta á El Mundo, 
por telégrafo, el señor Várela 
Zequeira. 
"Bastante ha trabajado el v iej i to 
Gómez para que los cubanos le exija-
mos más. El debe cuidarse y no andar 
á caballo aguantando sol" . 
Efectivamente, pero ¿quién 
sentirá más esa retirada del ge-
neralísimo á la vida privada; el 
general José Miguel Gómez, el 
general Nufiez ó los moderados? 
Porque ¡cualquiera averigua 
quién iba á salir mejor servido 
de la campaña política que había 
iniciado el general Gómez! 
La noticia que ayer publicó la 
prensa respecto al estado de la 
salud del Sr. Sanguily nos causó 
tanta sorpresa como sentimiento. 
Sorpresa, porque aún no hace 
más que tres ó cuatro oías que 
le veíamos llegar á esta casa ani-
moso 3r risueño para tomar par-
te en las tareas del Jurado del 
Certamen del Quijote. 
Venía siempre de los primeros 
y, según nos contaron sus com-
pañeros en la penosa tarea de 
juzgar los trabajos presentados, 
era él el más decidido y el más 
incansable. 
Y nos produjo pena la noticia 
de su enfermedad, porque con 
motivo del Certamen del Quijote, 
hemos podido apreciar, muy de 
cerca, el gran valor de su enten-
dimiento, de su corazón y de su 
carácter. 
Quiera Dios que el mal que le 
aqueja termine pronto. 
Calzado blanco para s e ñ o r a s 
y caballeros en Los Prec ios F i -
jos , Heina 7 y Agui la 303 y 305, 
donde se regala una pieza de 
m ú s i c a á todo el que compre. 
MMl I ^ I M 
En punto á inconstancia en los afec-
tos é inconsistencia del criterio doctri-
nal, hemos llegado á grado tal, que no 
podría extrañarnos rectificación alguna 
de conducta, ni actitud, por extrava-
gante que pareciera, de nuestros hom-
bres políticos. 
D i ríase que se ha producido hondo 
desequilibrio mental en las altas esferas 
de la sociedad cubana; como en la vida 
cósmica, los fenómenos de depresión 
atmosférica, desviación magnética, acu-
mulación de unidades eléctricas y con-
densación de vapores, se realizan á 
millares de metros de nuestros más 
elevados edificios; como el choque de 
las corrientes aéreas, las ráfagas que 
parten de los distintos puntos del cua-
drante y sus más inesperadas embesti-
das, arrancan de región asaz distante 
de aquella otra eu que la brisa marina 
riza las úl t imas olas de la bahía, des-
hace rosas y lirios, y juguetea én t re las 
menudas hojillas del césped. 
Un ilustre amigo mío que no sé si 
para su gloria ó su desgracia—pretende 
salvar de la anarquía y conservar para 
la civilización la personalidad do su 
patria, decía, pocas semanas ha, al 
Congreso de nación vecina: 
carácter nacional, tan fecundo 
en virtudes, no debe permanecer afe-
rrado al rntinarismo político, tributario 
de las enseñanzas del pasado. 
Para constituir sobre base inque-
brantable, un gobierno c iv i l del pueblo 
y para el pueblo, es indispensable la 
constitución de partidos políticos yer-
daderamente doctrinarios, que sean 
instituciones complementarias de la ac-
ción del Estado; y que por el debate 
de las ideas, y no por el encumbra-
miento de los hombres, lleven á las 
alturas del Poder las corrientes de la 
opinión nacional, de suerte que en el 
Ejecutivo se vinculen, en vez de las 
personalidades, las doctrinas polít icas 
y económicas que les llevaron á la di-
rección de la cosa púb l ica . " 
Es precisamente de lo que carecen 
los directores de la política cubana: de 
ideas concretas, definidas, firmes, á las 
que se subordinan los procedimientos 
parlamentarios; así en los problemas 
de orden interior, como para prevenir 
ó resolver contingencias de carácter in-
ternacional. 
iCómo es posible—preguntábame un 
distinguido moderado—que se encuen-
tre un punto de contacto, á la luz de 
los principios y con los Programas á la 
vista, para que puedan entenderse y 
fusionarse, los revisionistas impeni-
tentes de Juan Gualberto, los radica-
les de Zazas y Tamayo, y los republi-
canos conservadores de las Villas, frac-
ción acusada de aquiescencia á la 
política norte americana y de vistas á 
la dictadura! 
Y habr íame visto perplejo para solu-
cionar aquella razonable pregunta, si al 
punto no hubiera recordado los i n c i -
dentes políticos de estos últ imos años. 
Hace pocos meses, vivían en la mis-
ma tienda y comulgaban en la misma 
hostia, esos republicanos, apóstoles del 
regionalismo, creadores del espíri tu fe-
deralista que en la Constitución predo-
mina, y aquellos cuerdos señores de la 
Unión Democrática, celosos de la fuerza 
de un Poder Central, contrarios al cau-
dillaje provincial y á la subdivisión de 
la Patria en pequeños cacicazgos. 
Encontróse el punto de contacto para 
que pudieran cooperar á la misma 
obra los creyentes del viejo autonomis 
mo y sus maldecidores; los que crearon 
esos Consejos inúti les y dieron dere-
cho electoral al analfabetismo, y los 
que por la autorizada voz del honrado 
Giberga, sostuvieron la excelencia del 
unitarismo, advirtieron de los actuales 
peligros, y quisieron llevar á la Ley 
Fundamental, el tesoro de su patr iót i -
ca clarividencia. 
Hállase el medio de que se unieran 
los que combatían al señor Palma, no 
por desconocimiento de sus virtudes, 
sino por candidato impuesto, y los 
que le trajeron y mimaron, más que 
por justicia á sus condiciones de esta-
dista, por convicción política, por re-
signación fácil, exagerada quizás, con 
el apéndice constitucional. 
No fué difícil concertar partidos 
opuestas, el del cubanismo inteligente 
y previsor, ansioso de perpetuar idio-
ma, costumbres, raza, fervorosa devo-
ción al ideal, al viejo ideal de la inde-
pendencia absoluta por la evolución y 
la prudencia, con el cubanismo feroche 
del campamento, que quería rasgar de 
un tajo toda la brillante historia de 
nuestras luchas cívicas, y con el cuba-
nismo vergonzante de los que siguen 
trabajando por la absorción de la fa-
milia, la extrangerización de la tierra 
y la eterna dependencia de agenas vo-
luntades. 
Eepublieanismo que tiene por Jefe á 
vm ilustre conservador, á un verdadero 
moderado; masoísmo enamorado de la 
personalidad absoluta, sin mácula n i 
freno, y radicalismo capaz de provocar 
peligros como el de la huelga, escán-
dalos como el de Seiba del Agua, y 
aun conflictos con el Coloso vecino, 
han encontrado también su punto con-
vergente, su nexo eficaz: la convenien-
cia personal del momento. 
He ahí el rntinarismo político, t r i -
butario del pasado, vicio ingénito de 
la sub-raza hispano americana, é inca-
paz de complementar la acción del Es-
tado en una democracia culta.' 
Véase la fueiza Aquiles de la oposi-
ción parlamentaria: la revisión de las 
actas de Oriente, Camagüey y Pinar 
del Río. Y ello pedido y hecho por los 
mismos que prestaron la fuerza de su 
número para aprobarlas. Y ello para 
declarar fraudulentas, muchos meses 
después del delito, proclamaciones de 
Legisladores que no lo habr ían sido sin 
el apoyo de quienes acaso pretendan 
acusar de nulidad cuantas Leyes han 
salido de la Cámara en los últ imos me-
ses. 
¿En nombre de qué consideraciones 
de justicia se les admit ió antes? ¿En 
nombre de qué patr iót icas ideas se les 
rechaza ahora? La observación impar-
cial no puede contestar. 
Los elementos que censuran al Eje-
cutivo porque practicó el escrutinio de 
las dos Juntas de Pinar del Río, aprés-
tanse á practicar el escrutinio de las 
actas de Camagüey y Oriente. 
Los que no conceden al Congreso fa-
cultad para hacer esto, se hacen len-
guas de la justicia con que el Gobierno 
hizo aquello, pero sin decir si en el 
Programa de sus respectivos partidos 
esa facultad es legislativa ó ejecutiva. 
Claman contra la sustracción del expe-
diente municipal, quienes sacaron da 
la Cámara, por manos de Rodríguez 
Acosta, el expediente pinarefío, y g r i -
tan contra la resolución presidencial 
los que tuvieron en sus manos, por lar-
gos meses, el asunto, sin resolverlo. 
¿Qué dice, para estos casos, la doc-
trina ju r íd ica de uno y otro partido! 
ni una palabra. 
¿Dónde están, la constancia en loa 
procedimientos, el respeto á la ley, el 
culto á la democracia, la altísima fun-
ción educadora de los directores de la 
opinión cubana? 
Por parte alguna aparecen. 
Empero, insístese en el error de su-
poner que la masa neutra del país la 
constituyen los detallistas españoles, 
los hacendados extranjeros, los que su-
fren y no pueden quejarse, los que pa-
gan y no pueden votar; cual si todos 
los cubanos, obsedidos, ó interesados 
por igual en esa lucha de ambiciones, 
estuviéramos satisfechos de lo actual, 
y fuéramos cómplices de la perturba-
ción moral que, á la sombra de las de-
nominaciones políticas, se viene reali-
zando en la conciencia nacional. 
Y bueno es que se sepa de una vea 
por todas, que eminencias como Lanu-
za y Bustamante, jurisconsultos como 
Desveruiue, Pellón, Mendoza; el ínte^ 
gro Sanguily, el sabio Varona, el in-
maculado Fernández de Castro, y cien 
otros ilustres cuyos nombres van uni-
dos á la tradición gloriosa del país, n i 
expenden bebidas, n i detallan víveres, 
n i tienen Cónsules. Es que la versati-
lidad de las muchedumbres, la incon-
sistencia de convicciones de los de arri-
ba, los violentos cambios de actitud de 
los personajes y las frecuentes rectifi-
caciones de los Programas, tan del gus-
to de las mesnadas electorales, van fas-
tidiando, como una mala representa-
ción teatral á los forzados espectadores, 
y desesperanzando á los más optimis-
tas, á los que más dispuestos estaban á 
hacer obra de paz y educación, de mo-
ral y patriotismo, para traducir en la 
vida gubernamental las conquistas de 
la Revolución, n i francamente com-
prendida, n i , á lo que se vé, perfecta-
mente justificada. 
J. N . AEAMBUÜÜ. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Bri l lantes de todos t a m a ñ o s . 
Perlas, R u b í e s y Esmeraldas . 
J o y e r í a de Oro y Bri l lantes . 
Relojes de todas clases y marcas 
I > o ^ e > í © i t . c > ^ o x i e ^ ^ l ; ^ x x x - ^ l l á a a*?, -Etl-feoss-
c 884 ^t"1 M-V 
PARA ANDAR EN EL AGUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O CH O : 
A Uis nueve: 
A las diez: 
6ÜB3 
E n la P l a z a del Vapor. 
E n las Y a g u a s -
O. R a m ó n el bodeguero. 
8 m 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Drínarias.—Enfer-
medades de Señoras.- -Consultas de 11 a 2. Lia-
gatas 68. Telé tono 13 J2. C 774 24 A 
Muéstreme su mano, diró á Vd, lo que ha s i -
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 3 
mañana á 7 noche Colón 263 .̂ 
6S40 4tl7-26m ISm 
COMP 
Paseo de 
ELECTK: 
-Prado-Niim. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos; sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
cta. 904 alt. t-m-11 
l i l i 
Franceses , Ingleses, & Americanos. 
Precios suniainente equitativos. 
J F L H 1*0" C3r 
^ SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
3t-l» 
G a r a n t i z a r é su impermeabi l idad. 
Botas de becerro amarillo en- $ 0 r n A 
grasado, suela gruesa j> O i D U U l í U 
Botas ídem negras ^ 8150 
Unicamente las recibe M E R C A D A L 
y las vende en sus afamadas peleterías 
LA GRANADA. OMspo y C n k 
LA CASA MERCADAL, San Rafael 25. 
Remito á todos los puntos de la Isla 
franco de porte, todo pedido que se me 
haga. 
Escriba V . á 
J u a n Merca dal 
Apar tado í )56 ; Habana 
EsplénMo surtido en Banles y Maletas. 
c866 alt t4-3 
Confitería E L B O U L E V A R D 
Sucursal de la CONFITERIA DE INGLATERRA 
Maestros propietarios: LOPEZ ^ CELA.—Aguiar 49 esquina á Empedrado. 
TP K F T ^ ' M ' ñ ^ â satisfacción de participar á nuestros amigos, clientes y al público en general de la £j¿N (SjiYiy W Habana que nos conoce, y favorece, que baciéndosenos difícil servir con únasela casa 
y personal (\ nuestra distinguida clientela, que es toda la Habana inteligente, rica y de buen gusto, instala-
mos una Sucursal en la calle A G U I A R 49, esquina á Empedrado con el nombre que encabeza este anuncio. 
En esta Sucursal, como en nuestra confitería principal, de I N G L A T E R R A , dirigida y atendida por no-
sotros mismos, encontrará siempre el público un surtido, como en ninguna otra casa de la Habana, de 
artículos frescos, bien hechos y baratísimos, relativamente, por comparaciones hechas con lo que por ahí se 
hace y vende. 
En bombones, estuches para regalos y artículos de fantasía, del ramo, también tendrenibs lo mejor de 
lo mejor de los fabricantes europeos y americanos y lo más nuevo. 
Es sabido también, que la especialidad nuestra son los CROCANTES, desde U N CENTEN y S A L B I -
L L A S desde DOS PESOS. 
En los encargos particulares y para regalos, ponemos siempre, y es nuestro orgullo, un cuidado especial, 
garantizando ün todo, el mejor servicio y equidad en los precios. 
L ó p e z & C e l a 
Aguiar 4 9 . — E L B O ü L E V A K . 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y fie corte y confección I r r e p c M I e , 
j ? . ^flíaz l í a l d e p a r e s 
C-761 26t-20 A 
S e ñ o r e s Sas tres 
que deseen suscribirse & las Modas de Caballe-
ros, de París ó de New Y o r k , de las mejores 
en español . Servimos suscriciones en cual-
quier mes que se desee empezar el año . Te-
nemos Métodos para sastres y camiseros en 
castellano por Ladevéze , de París . 
Pedro Fernandez Vi lar iño, S A S T R E , Agua-
cata 68, Habana. 6950 t4-18 
jOa Tlfaison 9fouveiie 
Esta acreditada casa de modas avisa á su distinguida clientela que acaba 
de recibir una nueva remesa de modelos en sombreros de las más acredita-
das casas de París, como también otro nuevo surtido de tos tau afamados 
Corsets de Cuti blancos, especiales de esta casa á $8-50, los hay á $6-37, 5-30 
y 4-24 y también un gran surtido en 
P E I N E T A S , C I N T A S , C I N T U R O N E S 
Y M I L N O V E D A D E S . 
O lo i ES o 04:.-Telé» ± 0 : 0 . 0 O S O -
67S6 4t-16 
LA 
NTI6UA «A! 
ÍPracto S 3 . TJelefono 940, 
Tiene el gusto de anunciar á su numerosa clientela que 
por el vapor francés L a Navarre, acaba de recibirlos 
últimos modelos de sombreros de verano. 
También hay para las fiestas del 20 de Mayo un, gran 
s u r t i d de sombreros á CENTEiST. 
6803 ql-16 
ESPECIAL D 
Efectos de Gimnasia , J o y e r í a y 
Esgr ima . 
Instrumentos de Geodesia. 
P o l a r í m e t r o s y toda clase de 
xítiles para laboratorios de 
ingenios. 
ESPEJUELOS Y LENTES CON 
O B I S P O W S V . P I E D R A S D E L B R A S I L D E L 
SÜRT1D0S Y PRECIOS SIN COMPETENCIA. SE GRADUA LA VISTA, GEñTiS 
C-852 
Obispo n. 5 4 . T e l é f o n o SOII 
alt m-V. My 
S. lamento/ 
3 2 , O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
Loóle! Look! Americans 
Great Sale oí" P a n a m á hats imported from South A m e r i c a 
cheapest priees* The toést i n the City. W e are the So lé Agent 
í o r D U N L A P & COMPANY. 
S U C U R S A L 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN J O S E 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
26-1 M y 
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LAS DOS ESCUADRAS 
La atención pública universal está 
concentrada en estos momentos sobre 
las armadas rusa y japonesa qne aper-
cibidas al combate, sólo esperan la or-
den de acometerse para resolver quizás 
de una vez la más sangrienta y porfia-
da guerra de los tiempos modernos des-
de las campañas famosas de Napoleón 
el Grande. 
Los periódicos ingleses en su deseo 
de animar á sus aliados y de levantar 
el crédito de éstos en el mundo finan-
ciero, han pintado con negros colores 
la situación de la escuadra rusa y como 
son muchos los que la suponen muy in-
ferior á la del Almirante Togo, no es-
tará de más presentar en cuadros com-
parativos las fuerzas navales de los be-
ligerantes en el Extremo Oriente, sin 
que pretenda hacer un estudio profun-
do de su poder ofensivo ni de su efica-
cia defensiva, pues esto exige conoci-
mientos técnicos de gran altura que no 
están al alcance de los profanos. 
Limitándome, pues, á la expresión 
del tonelaje, velocidad y fecha de cons-
trucción de los barcos rusos y japone-
ses los ordenaré, por acorazados, cru-
ceros acorazados y cruceros protegi-
dos, siguiendo la clasificación de Lord 
Braseey, debiendo advertir que incluyo 
los buques de la escuadrilla de Vla-
divostok á más de los de Rojetsvensky 
y IsTebogatoff, pues aunque no se haya 
reunido á éstas constituye un factor 
que obligará á Togo á destacar de su 
escuadra algunos buques capaces de te-
nerla á raya. 
ACORAZADOS 
E U S I A 
Orel 
Alejandro I I I . . 
Kniaz Sotnaroff... 
Borodino 
Ossliabya 
Na vari n 
Nicolai I 
Sissoi Vel ik i 
A l m . Apraxine. 
" Oushakof 
" Seniavm 
Tonela-
das 
13.60018 
13.600;i8 
13.60018 
13.0P018 
12.67418 
10.20614 
9.67214. 
8.88015 
4.200!l5 
4.12614 
4,12614 
107.684 
Fecha. 
1902 
1901 
1902 
1901 
1901 
1891 
1889-900 
1894 
1898 
1893 
1894 
JAPON 
Mykasa 
Asahi 
Shikishiua 
Fugi 
Yashima... 
Tonela-
das 
15.20018.6 
15.20018 
14.850 
12.450 
12.320 
70.020 
18.5 
16 
16 
Fecha. 
1902 
1900 
1899 
1896 
1896 
Resulta Rusia en acorazados superior 
por el námero de barcos y por el tone-
laje, siendo falso que sus buques sean 
viejos toda vez; que los cinco más po-
derosos son de construcción más recien-
te que tres de los cinco únicos acora-
zados del Japón, contando con que sea 
falsa la embarrancadura del buque in-
signia de Togo, acorazado Mykasa. 
CRUCEROS ACORAZADOS 
R U S I A 
Gromoboi 
Rossia 
A . Nachinoff... 
D . Donskoi 
W . Monomach. 
Tonela-
das 
12.36420 
12.20019 
8.50015 
5.796 
5.754 
14 
13 
44.614 
Fecha. 
1900 
1896 
1885 
1883-95 
1881-97 
J A P O N 
Yakumo 
Iwate ... 
Yosun.... 
Asama..., 
Yokiva.. , 
Azuma. . 
Kasuga.. 
Tonela-
das 
9.850 
9.750 
9.750 
21 
21 
20 
9.75023 
9.700 21 
9.43620 
7.70020 
65.936 
Fecha. 
1901 
1901 
1901 
1899 
1899 
1901 
1903 
R E S U M E N 1>E LOS BARCOS 
CON CORAZA 
R U S I A 
Acorazados 
Cruceros acorazados 
J A P O N 
Acorazados I 
Cruceros acorazados 
Toneladas 
107.600 
44.614 
Toneladas 
Los japoneses tienen gran confianza 
en la superioridad de sus cruceros aco-
razados sobre los buques de ese tipo de 
Rusia, que realmente son en su mayo-
ría antiguos y de menos tonelaje; pero 
esa superioridad ¿será suficiente á con-
trarrestar la que á favor de los rusos 
existe en cuanto á los verdaderos aco-
razados? 
E l tiempo, gran resolvedor de pro-
blemas, se encargará de decidirlo. 
Los japoneses cuentan además con 
mayor número de torpederos que los 
rusos; pero éstos han llevado con la es-
cuadra de Rojestsveusky tipos más ade-
lantados de esas máquinas destructoras, 
cuya eficacia en combates de alta mar 
no ha sido aún demostrada. 
JUAN COKZO. 
—-ffisr— 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso piata, 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Colomlnas, fotó£>Taíos. 
M O M i T O A G E R ? A N T E S 
SUSCRIPCION entre los concurren-
tes y los tenedores de puestos en 
la Lonja de Víveres de la Habana: 
Pesos oro 
70.020 
65.936 
Superioridad de Rusia 
152.214 
135.956 
16.258 
CRUCEROS PROTEGIDOS 
R U S I A 
Bogatyr.. 
Oley 
Aurora. . . 
Dineper.. 
Isunrud.. 
lemtding. 
Soiotlang. 
Tonela-
das 
6.750 
6.670 
6.630 
3.200 
3.100 
3.100 
3.800 
33.250 
23.4 
25 
20 
25 
24 
2L 
20 
Fecha. 
1902 
1904 
1902 
1904 
1904 
1904 
1896 
JAPON 
Chitóse 
Yakasaga .... 
Hasludate ... 
Matsusliima.. 
Iteukushima. 
Takachiho... 
Naniwa 
Tsushima 
Mitaka 
Aki tvusu 
Idzumi 
Si;ma 
gai-Yen 
Tonela-
das 
4.798 
4.784 
4.277 
4.277 
4.277 
3.700 
3.700 
3.420 
3.365 
3.150 
2.950 
:2.700 
2.300 
¡47.698 
22 
22 
14.5 
14.5 
14.5 
16 
16 
20 
20 
17.5 
15 
18.5 
13 
Fecha. 
1899 
1898 
1891 
1890 
1889 
1885 
1885 
1903 
1902 
1892 
1884 
1895 
1886 
Suma anterior.... 
Sres. Vilaplana, Guerrero y 
Compañía 
Sres Bengochea y Hermano 
Sres. Solana y Compañía . . . 
Sres. Trueba y Compañía. . . 
Sr. José Pujol 
Sres. Coca y Compañía 
Sres. Quesada y Alonso 
Sres. Romafíá y Duyós 
Sr. J. R. Bengochea.. 
Sres. Sabatés y Boada 
Sres. Puig y Giberga 
Sr, J. Mautecón 
Máximo Nazábal 
Carlos Bacarises 
R. Otaraendi 
Ricardo Palacio 
Nicolás Alfonso 
$ 1,939-80 
Sr. Ramón Torregrosa. 
Total 
(8e continuará') 
10-60 
10-60 
10-60 
10-60 
10-60 
10-60 
10-60 
10-60 
10-66 
10-60 
10-60 
10-60 
10-60 
10-60 
10-60 
6-30 
5-30 
21-20 
del Castillo de la Punta para presen-
ciar los fuegos, por ser peligroso. 
Durante los fuegos quedará termi-
nantemente prohibido el acceso al Cas 
t i l lo de la Punta del público en ge-
neral, sin distinción de personas. 
Los únicos que podrán permanecer 
en dicha fortaleza serán la guardia del 
mismo, los pirotécnicos y sus ayudan-
tes. 
Concedida la autorización correspon-
diente por el Secretario de Goberna-
ción, se quemará en el Castillo del Mo-
rro la pieza de artificio que semejará la 
catarata del ^ N i á g a r a " , con objeto de 
que el público la pueda ver mejor. 
So hacen grandes elogios de esa p i e -
za que se dice es magnífica. 
También desde el Morro se t i rarán 
las bombas especiales, para evitar pe-
ligro. 
A las 12 será recibido por el Presi-
dente de la República el Cuerpo D i -
plomático. A las 2% el Cuerpo Con-
sular. 
A las 3 los miembros del Congreso, 
Tribunal Supremo, Audiencia, Minis-
terio Fiscal, funcionarios provinciales 
y municipales, Universidad, Instituto, 
Jefes y oficiales d é l a Guardia Rural y 
Art i l ler ía y funcionarios de los dis-
tintos departamentos del Estado. 
A las 3% Sociedades y amigos par-
ticulares del señor Presidente. 
A las 4 todas aquellas personas que 
deseen visitar al Jefe de Estado. 
A las 8 de la noche acudirá el Jefe 
del Estado á la inauguración del Con-
greso Médico, yendo después al baile 
del Casino Español . 
D. 
Este nuestro querido y antiguo ami-
go, vocal de la Directiva del Casino 
Español de la Habana y dueño del 
acreditado establecimiento de géneros 
La Granada, que camparte su local con 
la aristocrática peletería de su nombre, 
embarca mañana, 20, para España en 
el vapor correo Alfonso X I 1 L 
E l señor Cora goza en Cuba de ge-
nerales y merecidas s impat ías por la 
rectitud de su carácter, su inteligen-
cia y la afabilidad de su trato. 
Lleve feliz viaje. 
.$ 2,130-60 
E l Alcalde municipal recibió anoche 
el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, Mayo 18, á las 9 y 15 
p. m. 
Alcalde. —Habana. 
E l estado perfectamente satisfactorio 
del ilustre enfermo permite asegurar 
que se encuentra fuera de peligro, sal-
vo accidente, gracias á la oportuna in-
tervención del señor Pereda. 
El general visiblemente emocionado 
por las muestras de simpatía recibidas 
de toda la isla, sin distinción de parti-
dos, opiniones ni categerías, manifiesta 
su gratitud. 
Dr . La Torre. 
E l Director general de Comunicacio-
nes ha recibido el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, Mayo ISfíOS, 
á las 8 '20 p. m. 
Fernando Figueredo. 
Director general de Comunica-
ciones. —Habana. 
Toda la familia muéstrase sincera y 
altamente agradecida al Departamento 
de que es usted representante, por la 
cariñosa manifestación que usted me 
hace en su nombre. Como á ustedes, nos 
obliga uu profundo sentimiento de gra-
t i tud verdadera hacia el pueblo cuba-
no, do quien hemos recibido en estos 
días tristísimos todo el cariño y adhe-
sión que también necesitamos. 
Ruégole haga pública esta manifésta-
ción de agradecimiento de la familia. 
URBANO GÓMEZ. 
Aparece, pues, el Japón con una su-
perioridad en los cruceros protegidos 
semejante á la que Rusia cuenta en los 
aconizados, de modo que puede decirse 
que laa dos escuadras están equilibra-
das. 
Las M i M M M . 
LOS FESTEJOS 
E l programa de los festejos acorda-
dos por el Ayuntamiento para conme-
morar el tercer aniversario de la Repú-
blica, que publicamos oportunamente, 
no ha sufrido ninguna modificación y 
se cumplirá en todas sus partes. 
H a b r á pues, el sorteo de máquinas, 
regatas, iluminarias, fuegos artificiales 
y retretas. 
La parada mili tar en la que tomarán 
parte fuerzas del Cuerpo de Artil lería, 
de la Guardia Rural y de la Policía 
municipal, se efectuará á las ocho de 
la mañana. 
E l señor Presidente de la República 
y demás autoridades presenciarán la 
parada desde el Castillo de la Punta. 
E l Alcalde ha dispuesto que desde 
las siete de la noche de mañana y mien-
tras duren los fuegos artificiales que se 
quemarán en el Castillo de la Punta, 
quede prohibida terminantemente la 
circulación de automóviles, carruajes y 
toda clase de vehículos por la Avenida 
del Golfo. 
También ha prohibido dicha autori-
dad que el público pueda situarse cerca 
L A S R E G A T A S 
En la Inspección General del Puerto 
se habían inscripto, hasta las once de 
la mañana de hoy, para tomar parte 
en las regatas que se efectuarán maña-
na, sábado, en esta bahía, las siguien-
tes embarcaciones: 
A seis remos. 
Canoa ' 'Yo voy", propiedad de don 
Domingo González, patrón D. Francis-
co González.—Eslora, 31-7 piés.—Man-
ga, 4-8.—Puntal, 1-4. 
Canoa "Gloria" , de la viuda de 
Duarte, patrón Celestino Expósito. — 
Eslora, 30 piés. — Manga, 4-2.—Pun-
tal, 1-8. 
Canoa "Ana M a r í a " , de D. Laurea-
no Padró, patrón Tomás Domínguez. 
—Eslora, 30 piés.—Manga, 4.—Pun-
tal, 1-8. 
Canoa "Euskaria", de la Sociedad 
Vasco-íTavarra, pa t rón Ju l ián I t u r r i -
zaga.—Eslora, 31 piés.—Manga, 4-10. 
—Puntal, 1-10. 
Canoa "Casa Blanca", de la viuda 
de Gámiz, patrón José Mouris.—Eslo-
ra, 29 piés.—Manga, 5-6.—Puntal, 
2-2. 
Canoa "Yara" , de Pedro Murías, 
patrón Marcelino Lago.- Eslora, 29-6. 
—Manga, 5-9.—Puntal, 2-4. 
Canoa "Mar ía Luisa", de la Corpo-
ración de Prácticos de este Puerto, pa-
trón Antonio Cabezola.—Eslora, 36 
piés. —Manga, 4-6.—Puntal, 1-2. 
A cuatro remos 
Canoa "Margari ta" patrón Marcel i -
no Aguiar.—Eslora 4-94—Manga 1-20-
Puntal 0-40 metros. 
Bote "Antonio" patrón Ambrosio 
León.—Eslora 4-57—Manga 1-41— 
Puntal 0-58 metros. 
Bote "Panchito" patrón Federico 
Sánchez (hijo).—Eslora 5-10—Manga 
1-44—Puntal 0-50 metros. 
Bote "Sanator" patrón Juau Velez. 
—Eslora 18—Manga 5—Puntal 2-6 
piés. 
Bote "Obras del Puerto" pat rón 
Juan Velez.—Eslora 18—Manga 5— 
Puntal 2-4 piés. 
Bote "Mallorca" patrón Pedro J. 
Palmer.—Eslora 18-3—Manga 5 - 6 -
Puntal 2-6 piés. 
Bote " M a r t í " patrón Enrique Her-
nández.—Eslora 16-1—Manga 4-2— 
Puntal 1-7 piés. 
Bote "N9 3" -Corporación de P r á c t i -
cos, patrón Vicente Vila.—Eslora 21-1 
—Manga 6-4—Puntal 1-8 piés. 
Bote "Anto l ín del Collado".—Eslo 
ra 20-6—Manga 4 6—Puntal 3—pa-
trón Manuel Fernández. 
Bote "Glor ia" patrón Federico Sán-
chez. —Eslora 5-46—Manga 1-70—Pun-
tal 0-64 metros. 
A dos remos 
Bote " A c t i v o " patrón Magdaleno 
Díaz.—Eslora 3-33—Manga 1-12— 
Puntal 0-54 metros. 
Bote "Abejorro" patrón Agus t ín 
Alveia.—Eslora 12—Manga 3-6—Pun-
tal 1-1 piés. 
Canoa "Invencible" patrón G. L l a -
neras.—Eslora 18-Manga 3-6—Pun-
tal 1-4 piés. 
Canoa "Bvangelina" patrón Domin-
go Sánchez.—Eslora 12—Manga 3-6— 
Puntal 1-6 piés. 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino, 
Teléfono 569. 6002 t26-3My 
ASÜNTÜS VARIOS, 
R E S T A B L E C I D O 
Oompletameute restablecido de la en^ 
fermedad que durante algunos días lo 
retuviera en cama, se ha hecho cargo 
nuevamente de la Dirección de nuestro 
apreciable colega La Opinión, de Cár -
denas, el señor Heriberto D 'Yr i ch i t t y . 
Lo celebramos. 
ADQUISICIÓN D E V E G A S 
Nuestro antiguo amigo don Antonio 
Vi l lar , del comercio de San Luís, en 
Pinar del Eío, acaba de adquirir por 
compraventa las acreditadísimas ve-
gas de tabaco Ahoga Muías, Recurso, 
Guamá y Gacho, situadas en el término 
de San Juan y Martínez. Las cuatro 
fincas las tiene en arrendamiento desde 
hace tiempo el veguero don Agustín 
Arguelles, muy conocido y estimado 
en los almacenes de tabaco en rama de 
esta capital. 
Las cuatro vegas, que miden más de 
veintiuna caballerías, pertenecían á la 
sucesión del señor Bustamante, y se-
gún nos comunica nuestro corresponsal 
en San Juan y Martínez, el trust taba-
calero había mostrado con reiteración 
interés por adquirirlas. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor correo Alfonso X I I I , em-
barca mañana para España nuestro 
amigo el señor don Leonardo Pérez, an-
tiguo y bien querido comerciante en el 
ramo de víveres de esta ciudad. Lo 
acompaña en su viaje á su pueblo natal 
Cortarío (Asturias), su amable y exce-
lente esposa la señora doña Inocencia 
García de Pérez. 
Lleven feliz viaje. 
C E K T K O G E N E R A L D E V A C U N A 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
D. C A E L O S E E D Ó N 
Ayer par t ió para Cárdenas, Cien-
fuegos, Santa Clara y Caibarién, nues-
tro compañero en la prensa don Carlos 
Eedóu, conocido en las letras por el 
pseudónimo de Cortadillo. 
El objeto de su viaje es continuar 
sus trabajos como agente de la fábrica 
de cerveza "Palatino." Le deseamos 
mucha prosperidad y buenos negocios. 
L A ASOCIAOlON D E D E P E N D I E N T E S 
Una Comisión compuesta de los se-
ñores Presidente, 1er. Y ice y Secret a-
rio, pasaron en la tarde del día 17 del 
actual, á invi tar al I l lmo. Sr. Obispo 
Diocesano, al señor Gobernador de la 
provincia y al señor Alcalde Munici-
pal para el acto que ha de tener lugar 
en la Quinta de salud "La Pur ís ima 
Concepción", el lunes 22 de este mes, 
á las once de la mañana, recibiéndose 
en él la visita de los señores Médicos 
Congresistas. 
B U E K A CONMEMOS ACIÓN 
Mañana, 20, fiesta nacional, empe-
zará la rebaja de medio peso en cada 
abono de baño público y el servicio de 
ómnibus gratis, desde la Línea á los 
baños y viceversa, en el magnífico bal-
neario de mar "Las Playas", en el 
Vedado. 
¡Esto sí que es conmemorar y frater-
nizar con el pueblo cubano! 
M E N O E A P A R E C I D O 
E l agente especial de Vereda ÍTueva 
telegrafía dando cuenta de haber sido 
detenido en aquel pueblo, donde al pa-
recer tiene algunos familiares, el me-
nor Andrés Avelino Barrio y Pascual, 
reclamado ante la 6? Estación de P o l i -
cía de esta ciudad, por la señora Sara 
Palmira y Pascual. E l señor Pozo, je-
fe de la Policía especial, contestando 
al agente, le ordenó que dicho menor 
sea remitido á esta Jefatura de policía. 
D E O B E A S P Ú B L I C A S 
Se ha remitido á informe de la D i -
rección General el expediente ins t ru i -
do por el Gobierno Civ i l de esta pro-
vincia, con motivo de la solicitud y 
proyecto presentado por el Sr. Juan 
Cabezas para construir un terraplén y 
muelle en el l i toral . 
Han sido aprobadas las actas de re-
cepción provisional de las obras de un 
tramo de 3,160 metros de la carretera 
de Cárdenas á Caraarioca; de las obras 
ejecutadas por contrato en el camino 
que conduce al asilo del "P. Valen-
cia" en la ciudad de Camagüey, y de 
las obras de reparación del camino de 
Nuevitas á San Miguel. 
También ha sido aprobado la recep-
ción definitiva del cuarto tramo de ca-
rretera de Managua á Batabanó. 
Y 
Servicio de la Prensa AsooiadA 
D E J 4 0 Y 
B A J A S A M E R I C A N A S 
Washington, Mayo i.9.—Telegra-
fían de Mani la que han sido muertos 
todos los moros que se sublevaron á 
las ó r d e n e s del jefe Pala y las tropas 
americanas tuvieron en los varios 
combates que l ib raron para dominar 
ese levantamiento, nueve muertos y 
2 1 heridos, c o n t á n d o s e entre los p r i -
meros dos guardias rurales. 
PRELUDIOS D E SITIO 
E l Agente Comercial de los Estados 
Unidos en Vladivostok informa á la 
Sec re t a r í a de Estado, que se ha pe-
dido á los funcionarios consulares de 
todas las naciones, que salgan de d i -
cha plaza, conced iéndoles laautor i -
zación necesaria para residir en cual-
quier otro puerto de las p rov in-
cias m a r í t i m a s rusas, y como se t o m ó 
la misma medida pocos días antes de 
que estuviera sitiado Puerto A r t u r o , 
se deduce que las autoridades creen 
que Vladivostock lo e s t a r á t a m b i é n 
dentro de pocos d ías . 
B A T A L L A N A V A L I N M I N E N T E 
Londres, Mayo í 9 . - - C o n motivo de 
haberse el a lmirante Rojestvensky 
determinado definitivamente á d i r i -
j i rse hacia el Norte , ha revivido el 
in t e rés acerca de la erran batalla na-
val, a g u a r d á n d o s e de un momento á 
otro la noticia de haberse encontrado 
las dos escuadras. 
P A R A L I Z A C I O N D E LAS 
OPERACIONES TERRESTRES 
San Fetersburgo, Mayo 19.—Anun-
cian del Paso de Gunshu que las ope-
raciones mili tares e s t á n paralizadas 
Á consecuencia de las copiosas lluvias 
que e s t án cayendo hace varios d ías y 
han puesto los caminos en un estado 
intransitable. 
BUQUES V I G I L A D O S 
Salgon, Mayo i.9.—Los buques de 
guerra franceses e s t á n vig-iíando de 
cerca, unos í>3 vapores carboneros, 
en su mayor parte rusos y alemanes, 
que e s t án anclados en la costa del 
A imam. 
LOS BUQUES RUSOS 
Londres, Mayo 1,9--En despacho de 
Tokio al Dalle Telegraph, se anuncia 
que el Departamento de Mar ina ha 
declarado que de los buques de g-ue-
r r a rusos que e s t á n hundidos en la 
b a h í a de Puerto A r t u r o , pueden ser 
puestos á flote y debidamente repara 
dos, los acorazados JPeresviet, Pu l ta -
va, Revitzan y JPobleda, asi como los 
cruceros, Pal lada y Hayan. 
PELIGRO D E L A S BOMBAS 
Varsovia, Mayo 19—En la tarde de 
hoy, al t ra tar un obrero que llevaba 
en el bolsillo una bomba de d inami-
ta, de sustraerse á la o b s e r v a c i ó n de 
dos agentes de la pol ic ía secreta, t r o -
pezó contra el canto de la acera, y es-
ta l ló la bomba, d e s p e d a z á n d o l e , as í 
corno á los dos agentes, é heriendo, 
a d e m á s , á varios t r a n s e ú n t e s . 
Créese que el citado obrero se pro-
pon ía arrojar la bomba al general 
Max ímov i t ch , gobernador de la pro-
vincia, que se sab ía , h a b í a de pasar 
por la calle en que ocur r ió el su-
ceso. 
M A S F I R M E Z A 
Londres, Mayo 19.—ha. cot ización 
del a z ú c a r de remolacha ha abierto 
hoy algo m á s firme á l i s . 6.í>i4cí. 
V E N T A DE* VALORES 
Ayer jueves, se vendieron en ia Bolsa 
de Valoreada Nueva York, 1.111,600 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas cjue radican en los Estados Unidos. 
MoYiimeiito larítliiio 
VAPOR ALFONSO X I I I 
Ordenado por la Autoridad de Marina 
la suspensión de movimientos en este 
puerto desde las tres de la tarde en ade-
lante, del día 20 del actual, debido a los 
festejos que en bahía se celebrarán con 
motivo del aniversario de la República 
se anticipa la salida de este vapor para 
las dos de la tarde en vez de las cuatro 
que había anunciado. 
Habana 16 de Mayo de 1905.—Manuel 
Otadmj. 
E L ALFONSO X I I I 
E l vapor español de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Ve-
racruz con carga y 235 pasajeros. 
E L M A R T I N I Q U E 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor americano "Martinique" 
procedente de Miami y Cayo Hueso. 
GANADO 
El vapor cubano "Mobila" trajo del 
puerto de su nombre ayer para el señor 
Fred. Wolfe 24 vacas, 22 terneros, 160 
añojos, 16 cerdos y 2 toros, y para los se-
ñores G. Lawton y C? 116 cerdos, 46 año-
jos, 18 vacas, 14 terneros y 1 toro. 
I ) E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
Sin molestias para el enfermo con el 
O R I E N T A L A F R I C A N O . 
S U P R E C I O M U Y B A R A T O . 
Para informes sus únicos agentes en 
ia R e p ú b l i c a de Cuba, pe le te r ía 
OBISPO ESQí A A G U I A R . 
De veuta farmacia EiL A M P A R O , Empedra* 
do esquina á Aguiar. 
P L A Z A SAN J U A N D E DIOS. 
C 850 t-1 My 
Excursión i Nueva York, vía Tampa, 
en conszión con el ferrocarril Atlantic 
Coast Line. El pasagero tendrá derecho á 
detenerse 15 dias en ambas direcciones. 
Los boletines son válidos hasta el 31 de Octubre.—Con ellos 
se puede uno detener en Jacksonvüle, bavannah, Charleston, Rich-
monond, Washington, Baltimore y Filadelfia. 
Para más informes dirigirse á los Sres. Lawton Childs, Mer-
caderes 22f ó al Sr. A. W. Fritot, Agente de Tráfico, Prado 110 B, 
Habana. C-910 alt 2t-12 lm-14 
JL II 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , Mecano<fraria y Te l eg ra f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solocaar.ro meses se Diftien adquirir ea e i i i a.oaiaüaia, ios caaool•moacjs 19 la SuMb-
m é t K e Ai ercacti j y I c n e d u r í a d e Lib:o6. 
ClaseB ce b de j a m a ñ a n a á ít>¿l lanoche. 6362 26 M7 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O P I C A L . 
mGABO MONETARIO 
OA.SA.S OS OA.^lBIO 
Fiataespañola... . de 79% á 80 V. 
Oalda illa de 83 á 85 V . 
Billetes B. Esoa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro amer. contra \ A <\ax> 
plata española. | a ^ ir' 
Centenes á. 6.60 plata. 
En cantidadí e,. á 6.61 plata, 
Luises á 5o27 plata. 
En cantidades., á. 5.28 plata. 
El peso ameriea- 1 
no en plata es- l á 1-38 V. 
palióla 1 
Habaaa, Mayo 19 de 1905. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
290 CÍ cerveza PrP, §10.60 c. 
235 (){ „ T |10.60c. 
180 C[ „ büsener T , |9 c. 
45 Cj poter negra, T , $11 c. 
150 gfs, ginebra E l Ancla, |12 g. 
25 C( „ $11 c. 
590 Gr maicena E l Globo 1 iib., f6^ c. 
185 C[ „ „ K f7c. 
335 Cl „ „ J4 „ 17^0. 
800 Ci queso E l Gallo, 30 qt. 
10 cajitas queso crema, f25j^. 
6 Oí longaniza Pedro Abel, f87 qt. 
50 Cí mantequilla Petersen, §53 qt, 
50 jamones gallegos H.O. extra, |á0 qt. 
8 tinas queso Gruyere G. Pell, $27 qt. 
25 Cj queso Flandes (lata) nata K I I , §31 qt. 
20 pipas vino Torregrosa, |62 p. 
40 Cx „ Rioja, $4.50 c. 
45 Ci ,, Adroit Imbert, $11 c. 
30 C[ chocolate M. López, |30 qt. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 19: 
DeVeracruz, en 23̂  días, vap. esp. Alfonso 
X I I I , cp. Amézaga , ton. 4817, con carga y 
205 pasajeros á M. Ctaduy. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Martinique, cp. Dillon, ton. 1741, 
con carga y 51 pasajeros á G. Lawton 
Childs y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 18: 
Nueva York , via Matanzas, vp. Ing. Casilda. 
Dia 19: 
Cayo Hueso y Miami, vp, am. Martinique. 
Mobila, vp, cub. Mobila. 
SANTA C L A R A 
{Por te légrafo) 
Cienfuegos, Mayo 19 de 1905 
(t las 8l55 a. m 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Esta madrugada dec la róse fuego en 
la t ienda de ropa " L a Pral lc ia '^ si-
tuada en la calle de Dolores, entre 
indus t r ia y gloria. 
E l fuego se p r o p a g ó con rapidez, 
siendo destruidas, a d e m á s de " L a 
Francia", la tienda de ropa y pelete-
r í a '«La Elegancia", la t a b a q u e r í a de 
A g u s t í n Gallardo, tienda de víveres 
Antonio Alvarez, dos casas pa r t i cu -
lares y la h e r r e r í a de Pedro F e r n á n -
dez. A las siete de esta m a ñ a n a se re-
t i ra ron los bomberos y el mater ia l de 
servicio. 
E l Corresponsal. 
Movimiento ds pasajeros 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. amer i -
cano Mascotte: 
Sres. J , Borges—G. House y 1 de fam—J, P' 
Ln,ncoter—J. Nññez—T. Beattes y Sra—C. D. 
Waterman—S. Lees—Josefa Tronesa—Paula 
Fajardo—P. García—O. Fernandez—J. Oreizo 
—N. Cueva—P. Llanrado—Filomena López— 
M. García—L, Jones—A. Simón—Andrea Ber-
nal—Virgilio, Juau y Luis Bimón—I. Zamora 
—P. de Figueredo—J. C. Tal ly—J. A. 
ü i i p n pra m i eléctrica 
de cristal, bronce y rükel desde una & 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios; de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces 14 50 
De nikel 2 ídem 5 00 
Hay también liras de una lux á 2 50 
J . BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C835 I M y 
JHS 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l dia 20 se tendrá ea esta Iglesia á las 8 de 
la mañana el ejercicio del mes de las Plores. 
A, M. D. G. 6923 2m-19 lt-19 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S , 
¥ dispuesto su entierro para las 8% de la m a ñ a n a 
del 20 del corriente, sus hijos é hijos p o l í t i c o s , suplican 
á sus amistades concurran á la casa mortuoria , Galiano 
38, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio General , 
favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Mayo tí) de 1905. 
María Luisa, Luis, José, Amalia y Amparo Zúñiga y de la Barrera,—Ldo. Mi -
puel Alvnrado,—Juan A. Colomé. 
•r- No se i mparten ü i A i t a c i o u e s . 
Ll-19 ml-20 
I 
1 
/ —Edic ión de la tarde.—Mayo 19 de 1 9 0 5 . 
NOCHES TEATJÍJl.ES 
l í babeo é IHntrigante. 
Aunque viejecita la opereta de este 
título—como que su autor, el maestro 
Barría, fué coutemporáneo de Rossiui 
y la escribió cuando el cisne de Bcrga-
mo escribía su inmortal Barbero—es 
casi nueva para nosotros: la represen-
taron en Payret los artistas de Fran-
cesehini, y no ha vuelto á subir, desde 
esa fecha, á la escena de ninguno de 
nuestros teatros. Dos números hermo-
Bísimos tiene: el delicado septimino del 
tercer acto, y la canción napolitana 
' "Funicul í - fuuiculá ," que no sé si es 
del propio autor. E l libro tiene un sa-
bor infanti l ; la música es del corte de 
aquellas óperas bufas de que está lle-
no el repertorio de Douizetti, y toda 
ella es fácil y alegre, aunque no lle-
gue, aparte del septimino, á las esfe-
ras de lo sublime, que para ello se 
necesitaría ser un Douizetti ó un Ros-
Bini. 
E l público escuchó con agrado I I 
babeo é l-intrigatite, aplaudió á sus in-
térpretes, extremando sus demostra-
ciones á la señorita Perretti, é hizo 
repetir el septimino. Diguo de ese ho-
nor, no alcanzado, fué también el "Fu-
niculí-fuuiculd," que antaño lo cantó 
deliciosamente entre nosotros, Gros-
BÍ, y hogaño lo ha interpretado con 
gracia picaresca y delicado gusto la 
gentil Anncta Perretti. 
J. E. T. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 18 de Mayo, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-
po 51, p a r a d DIARIO DK LA MARINA. 
ícraperatara Ceniterado 
Máxima 
Mínima 
Barómetro á las 8, 763 m[ni. 
30° 
26° 
nt 
86° 
78° 
Jufigo? de cuarto. Juegos para sala. 
J uegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
in menso. Precios: 
Para cuarto desde GO hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
,, comedor 32 800 
,, antesala ,, 25 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J. B f l f i t C i ü l M á S e , 
C 835 1 My 
Calzado Higiénico 
Se lian lecibido en todos los t a m a ñ o s . 
BAZAR INGLÉS 
SAN RAFAEL ESQ- A INDUSTRIA 
T E L E F O N O 1319. 
C-944 alt St-19 
D E 
TAinín " ̂  ¡1! 1 L l l L 
ie?o i m u M k m 
Reproducimos de nuestro estimado 
colega local, el Avisador Comercial el 
siguiente suelto: ; 
" E l día 5 del presente mes de Ma-
yo, se reunieron los señores don Santia-
go Milián, don Justo Hegalado, don 
Luis Bacallao, don Federico Galbán 
y nuestro compañero de redacción 
Francisco Díaz Garaigorta, en el i n ^ -
mo "Toledo", para ver fuucionar'el 
nuevo descargador y surtidor de caña, 
mveütado por don Ceferino Rodríguez 
y Fernández. 
Acompañados por el señor don José 
Otermin, celoso administrador de la 
finca, se trasladaron los mencionados 
señores al sitio en que el aparato fun-
cionaba, llegando en ocasión en que dos 
carros estaban haciendo la descarga 
por los dos costados, y caía la caña por 
ambos lados y la parte trasera del con-
ductor; como estas rampas tienen unos 
36 grados de inclinación, la caña des-
ciende por su propio peso y es llevada 
al trapiche sin necesidad de otro im-
pulso. 
Vieron también funcionar un carro 
de abertura automática que ha de pres-
tar grandes servicios en las fincas azu-
careras que lo apliquen; este carro abre 
con un disparador todas sus estaque-
ras á la vez; y como el piso en que la 
carga se asienta forma dos pendientes 
opuestas, cae la caña al conductor que 
va por debajo; además, para facilitar 
la caída de la caña, el hueco en que és-
ta se recibe forma dos taludes ó planos 
nelinados que emboquillan todavía ca-
ña, teniendo además unos tambores 
provistos de púas q'ie peinan la caña, 
por decirlo así, y la distribuyen con 
regularidad á lo largo del conductor de 
manera que, á medida que marcha el 
conductor repleto de caña, esta va 
acondicionada á igual altura y llega al 
trapiche con la necesaria regularidad. 
DE L A J A B A N A 
C O M I S I O N Í>E O B R A S . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Comisión sancionado 
Eor le Directiva de la Sociedad, se abre un O N C U U S O D E P R O Y E C T O S p a r a l a deco-
ración interior del edificio que se está cons-
truyendo para Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadeio y Morro; con arreglo á las 
condiciones que se estipulan en el Pliego de 
Bases formulado para dicho Concurso. 
EnestaSecretaria .se facilitarán ejemplares 
Impresos del mencionado Pliego de Bases, á 
aquellas personas que los soliciten con objeto 
de realizar trabajos para concurrir ai concur-
EO. 
L a admisión de los proyectos, epedará cerra-
da el dia 10 de Octubre de este ano. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
F . Torrons. 6371 t9-10 ml-14 
Esta demostración palpable de los 
hechos, pues ya lleva ya en actividad 
el aparato dos zafras seguidas en el ci-
tado ingenio, proporcionando comodi-
dad en el trabajo y economía en tiem-
po y en dinero, no necesita, como sue-
le decirse, comentarios. 
El carro que fuucioua en el "Tole-
do" está dividido en tres celdas, cada 
una de las cuales tiene diez piés de lar-
go; trasborda con bastante holgura 
seis carretas y carga 22,000 kilos. Para 
su manejo se emplean sólo dos hombres 
y es de construcción fuerte y duradera. 
Felicitamos al señor don Francisco 
M . Durañona, propietario del ingenio 
"Toledo'7, por el nuevo adelanto que 
cuenta en su finca, así como al inventor 
don Ceferino Rodríguez, á cuya cons-
tancia y laboriosidad se debe la aplica-
ción á la industria azucarera de una re-
forma tan átil como necesaria." 
Una persona perita en la materia y 
que ha presenciado el funcionamiento 
del referido descargador, nos asegura 
que es el más sencillo, eficaz y barato 
de cuantos ha visto. 
CRONIQUÍLLA 
E l Sr. Roskoff. 
Mucho tiempo hace que es conocido 
en todo el mundo, y por ende en Cuba, 
ese caballero, que generalmente tiene, 
por un lado, capa de plata, y por otro, 
careta de cristal: la primera para que 
nadie se entretenga en ver cómo anda y 
la segunda para que todo el Baundo se-
pa la hora en que vive, y la sepa de 
una, manera exacta, porque el señor 
Roskoff, aunque entrado en años, es 
siempre joven, y es como ciertas perso-
nas metódico en su marcha: ni se atra-
sa al andar, n i se adelanta, va piano 
piano, porque va sano, y va lontano, 
porque es de los que no cometen exce-
sos en su vida. 
Ese caballero Roskoff es fuerte como 
la roca; cae, y no sufre daño alguno con 
su caída: parece que lleva chichonera á 
fin de no lesionarse. De aquí lo solici-
tado que es y el aprecio en que lo tie-
nen cuantos se honran con su posesión, 
que logran á costa de un sacrificio in -
significante, porque pudiera decirse que 
no se vende, sino que se deja poseer por 
poco dinero. 
Y ¿dónde vive? Pues en unión de 
muchos compañeros, de su propio nom-
bre, en la calle de la Muralla, número 
37%, altos, en la espléndida joyer ía de 
los señores Cuervo y Sobrinos, que son 
sus receptores directos de la fábrica que 
lo lanza al mundo. 
Porque el caballero Roskoff es un re-
loj que lleva el nombre de su fabricante 
y que tiene su celebridad en dos pecu-
liaridades; su excelente y metódico an-
dar y su sólida construcción. Por eso es 
la prenda de reglamento de maquinistas, 
motoristas y todos los que tieneu que 
ajustarsu trabajo á una hora fija. 
L a Casa Grande. 
¡Qué i r y venir! ¡qué entrar y salir la 
gente en estos días en el gran estableci-
miento de géneros y sedería situado en 
la calle de Galiano, esquina á la de San 
Rafael, y que lleva el nombre sujestivo 
y apropiado de La Casa Grandel Y este 
movimiento desusado en la casa de In-
clán y Compañía tiene una explicación 
lógica: estamos en Mayo, y Mayo es en 
Cuba el mes de las grandes fiestas; el 
mes que en las iglesias lleva la piedad 
y el espíri tu católico las flores de amor 
divino á María, Reina de los Cielos; el 
mes que las muchachas llevan su ale-
gría y lucen sus encantos en las socieda 
des en el tradicional baile de las flores; 
el mes en que celebra Cuba el aniversa-
rio de su independencia, y el mes, este 
año, en que todos los pueblos que ha-
blan el español celebran el tercer cen-
tenario de la publicación del libro in-
mortal de Cervantes. 
En todas esas fiestas quiere lucir FU 
gracia y hermosura la mujer, y lógica-
mente, ha de ataviarse con gusto y ele-
gancia, ostentando bonitos trajes, con 
telas vaporosas, propias de la estación, 
y necesita proveerse de ellas en las ca-
sas que tienen fama de poseer las más 
bellas y por ende las más de moda. Y 
ah í tienen ustedes á La Casa Grande, 
que en este capítulo, si no única, es de 
las primeras, de las más renombradas, 
d© las que, como suele decirse, dan la 
hora en el comercio t raper í l . 
Y esto explica el constante entrar y 
salir de gente en La Casa Grande, de 
Sau Rafael esquina á Galiano. 
llTEEAM MBA 
Hace pocos días varios amigos, asi-
duos concurrentes á la antigua casa de 
Wilson, observábamos la inundación de 
paquetes que Sol loso estaba recibiendo, 
todos ellos de factura francesa.. Comen-
zaron á abrir los paquetes la depen-
dencia de Solloso, y las obras de Ohnet, 
Bourget, Franco, Theuriet, Meudes, 
Loti , Greville, Gyp, Daudet, Goncourt, 
Zola, Manpassant, etc., etc., fueron 
apareciendo gradualmente. Hay auto-
res que tieneu siempre la demanda pre-
ferida del público habanero. E l pobre 
loco Manpassant, Zola, Ohnet, y otros, 
son siempre leídos y sus obras siempre 
buscadas. 
Solloso, que conoce los gustos de 
nuestro público, acaba de llenar los es-
tantes de su bien surtida l ibrería de 
todo lo más selecto de la^ literatura 
francesa contemporánea, así que con-
currencia extraordinaria hubo y sigue 
habiendo en Obispo número 52, en so-
licitud de todo lo bueno que allí se ha 
recibido, pues con tanto libro francés, 
Solloso recibió libros en italiano y en 
castellano, y periódicos y revistas de 
todas clases. Hay que i r á Obispo nú-
mero 52, donde siempre se encuentra 
todo lo nuevo y todo lo bueno. 
También ha comenzado á recibirse 
en la antigua casa de Wilson un nuevo 
periódico de modas, que está llamado 
á obtener general aceptación, si hemos 
de juzgar por lo mucho que ha gustado 
á las elegantes damas que lo han visto. 
NCR referimos á Toilettes Farisiennes. 
En el último vapor se ha recibido 
una nueva remesa de Mode Farisién y 
Chic Farisién. 
E S T A B L O D E OBSERVACIÓN S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 203. 
Animales inspeccionados, caballar. 
2.179. 
I d . i d . vacuno, 410. 
Existencia anterior, 10. 
I d . ingresados, 12. 
Inyectados, Maleina, 9. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 15. 
Declarados sospechosos, 1. 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 17. 
Quedan en observación, 6. 
Habana 13 de Mayo de 1905—El 
Administrador. 
Después de probar todos los en3año-
sos remedios que se anuncian es 
cuando m á s se ag radece la efica-
cia K A D I C A I J del Digestivo M o -
ja r r i e ta , cuya superioridad e s t á 
umversalmente coutirmada. 
Curaciones desesperadas en personas bien 
conocidas, que lo tomaron durante tres meses, 
son las que lo han hecho glorioso, pero un so-
lo estuche produce mejor efecto que una doce-
na de irascos de cualquier otro remedio; por-
que, además de ser el único verdadero Curati-
vo radical del e s tómago y del intestino, sin 
engañosa acción calmante, ea Digestivo y P u -
rificador de los alimentos. 
Se debe exigir que cada hostia tenga graba-
do el nombre Digestivo Mojarrieta. De vena^ 
en las principales Droguerías de Europa y 
América . 
de casimir inglés para verano, d i b u -
jos de novedad, corte ú l t i m a moda, á 
^12-25 oro. 
de alpaca negra ó de listas con buenos 
forros, y confección superior, á 
$12-25 oro. 
con la de otras procedencias. Diariamente renovamos nuestro surtido de ropa hecha, y 
siempre empleamos géneros de novedad. Asi es que nuestra ropa hecha representa 
X J . ^ . T í K O J ^ J k . I T X a - A . E S X j i E l C S - ^ J ^ r O X ^ -
de muselina inglesa superior, ó alpa-
cas clase extra, á $14-4:0 oro. 
con americana cruzada, de d r i l b lan-
co ó crudo, calidad superior, á $3~S0 
oro. 
de alpaca negra ó listitas, confección 
esmerada, á $6-60 oro. 
de casimir inglés muy lig-erO;, con muy 
bueons forros^ á $5 -80 oro. 
marinera, d r i l muy fuerte y gran co-
lección de modelos para elegir, á 
$1-40 plata. 
marinera, de d r i l ingles, colores só -
lidos, muy elegantes, á $ l -SO plata. 
marinera, forma Rusa, de d r i l supe-
r ior , gran novedad, á $ 2 - 4 0 plata. 
marinera, modelos gran f a n t a s í a de 
p iqués blanco, calidad superior, á 
$4-50 oro. 
marinera, de p i q u é blanco superior, 
modelos Rusos, á $4 -50 oro, 
marinera, modelos alta novedad, de 
alpacas fan tas ía , á $ 5 - 8 0 oro. 
con amerinana cruzada, espalda par-
t ina, abertura, hombros de moda y 
de casimir ingles l igero, á 13-40 oro 
de franela, listas ú l t i m a moda, con 
saco cruzado, p a n t a l ó n vuelto, á 
$15 oro. 
de casimir inglés superior, con saco 
cruzado ú l t i m a moda, Á $15 oro. 
Es una exposición permanente de las últimas modas, y novedades para caballeros, jovencitos y niños, tanto en géneros como en confecciones. 
TWTáe! "ha1 
lí2 
C-857 6t-l? 
á reos , t!la(f aecas, | 
^Atales d e l es tómago I 
Y OTRAS INGONVENiEKGIAS ? 
DEL CALOR, SE EVITAN CON 5 
UNA CUCHARADA TODAS e 
LAS MAÑANAS. 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E j - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , / rogusna y Ftimacn 
r s 
DE VENTA EH LÁS FÁRMAGIAS SCREDlTADftS TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N (217) 
K O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O R PONZON D ü T E R R A I L 
Et-ta novela be halla de venta en la JÉfifih 
éerna Foesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Re recordará, por último, que á loa 
«eis meses de haberse casado, entregó 
el señor de Flars secretamente nn mi-
llón al hijo desherado del Barón de 
Mort-Dieu, que era, como él, Campane-
ro de laFspada, y qucuu año después 
quedó disuelta la citada asociación. 
Desde aquel momento la fortuna y 
la dicha parecían haberse puesto de 
acuerdo para favorecer y seguir paso 
a paso en su vida al señor de Chalara-
be), convci !-' ncesivamente en Mar-
ques de Pi; fi r ico millonario, en 
feliz, espoM. baronesa de Mort-
Dieu, y eu padre de dos encantadoras 
criaturas, y como si esto no bastara, el 
novel Marqués había llegado á ser en 
política, el ni fio mimado, 
Diputado y orador distinguido y elo-
cuente, obtenía en la tribuna grandes 
tnun íos defendiendo lo más difícil de 
defender á la sazón, que era el orden de 
cosas existente, y con la primera gran 
batalla reñida y ganada por su elo-
cuencia, conquistó para más adelante 
una poltrona eu el Ministerio, que era 
el sueño dorado do su ambición. 
Ahora bien: una tarde del mes de 
Noviembre de 184..., es decir, algunos 
días después de aquel en que hemos 
visio á Fulmen sacar á lord G.. . de 
uno de los gabinetes de la Maison d' 
Or, el Marqués de Flars-Montgory, 
nombre que todo Pa r í s le daba, salió 
de su casa en coche de gala minutos 
después del mediodía para trasladarse 
al palacio de la Embajade de..., al ob-
jeto de recibir en él las insignias de 
Comendador de una orden- célebre que 
el soberano de aquel país acababa de 
concederle y que le debían ser impues-
tas por el Embajador con todo el cere-
monial de costumbre: el palacio de la 
embajada estaba situado al otro lado 
del Sena en una calle próxima al pala-
cio legislativo. 
A l pasar por el puente de la Concor-
dia, ocurrió un pequeño accidente: el 
amontonamiento de carruajes obligó al 
cochero á detener la marcha de los ca-
ballos, y como el Marqués á quien se 
le esperaba con exacta precisión á la 
hora de antemano fijada, conocía la 
etiqueta de los diplomáticos, dió or-
den al cochero para desandar parte del 
camino andado y para que tomase lue-
go por la manrgeu del rio, á fin de pa-
sar por el puente Real, rodeo preferi-
ble á esperar que se deshiciera el nudo 
de carruajes que obstruía el paso por 
el puente de la Concordia. 
Obedeció el cochero y lanzó los ca-
ballos al trote largo por la esplanada 
de las Tullerías, pero á igual distancio 
de ambos puentes tropezó con otra 
obstáculo imprevisto, con uno de esos 
camiones cargados de hierro que cru-
zan por Pa r í s en todos sentidos, alte 
raudo los nervios de los pacíficos tran-
seúntes con su ruido estridente. Es-
pantóse uno de los caballos del carrua-
je ; se encabritó; rompió las riendas; se 
desbocó la pareja y se lanzó contra el 
muro, en donde chocó el coche y una 
de los caballos cayó y se rompió uno 
pata; todo el juego delantero quedó 
destrozado- Apeóse el Marqués algo 
inmutado, pero sin que él, cochero y 
lacayo hubiesen sufrido herida ni con 
fusión alguna. 
—Decididamente—murmuró el Mar-
qués—he nacido con buena estrella y 
no me falta serenidad; pero no olvide-
mos que S. B. me espera á hora fija y 
que no se le debe hacer esperar á n in-
gún Embajador; ai ort un adamen te, aún 
falta quince minutos. 
Y el marqués, sin dársole un ardite 
de los dos mi l escudos que valía el ca-
ballo inutilizado, y menos aun, á fuer 
de rico, de prescindir por una vez, de 
opulentos alardes, metióse en el pr i -
mer alquilón que por allí pasó, y dijo 
al cochero: 
—Seis luises de propina, pero á es-
cape, á la embajada de... 
E l cochero sacudió la fusta, hostigó 
cuanto pudo al jamelgo y llegó á la 
puerta del palacio con cinco minutos 
de retraso. 
—¡Retrasado cinco minutos y llegar 
en un simón! esto es imperdonable! — 
dijo para sí el señor de Flars—tendré 
que disculparme con el embajador re-
firiéndole lo acaecido; pero el marqués 
no había contado aun lo bastante con 
su buena estrella: al entrar le dijo un 
ugier. 
—Su Excelencia acaba de sufrir una 
grave indisposición y ruega al señor 
marqués que tenga por aplazada la au-
diencia hasta mafiana. 
—¡Magníf ico!—murmuró el mar-
qués,—esa indisposición me salva, y 
so retiró, 
A l salir del patio de la embajada en 
su modesto alquilón, entraba en aquel 
un hombre pédibus andando; vestía un 
largo gabán abotonado hasta la barba, 
y tanto en su persona como en su tra-
je, denunciaba hábitos militares; pero 
aquel gabán, deteriorado y raído por 
las costuras; lo estropeado del sombre-
ro y lo deslucido de las botas, denun-
ciaba igualmente un estado de miseria 
que eu vano se trataba de disimular. 
A l cruzarse eu su camino y fijarse 
mútuamente el uno eu el otro, el que 
eutraba lauzó una exclamación de sor-
presa; el márquéa, por su parte, se ex-
íremeció y no pudo repr imir un m o v i -
miento de disgusto. 
—Para—díjole aquel al cochero, y 
acercándose á la portezuela, tendió su 
mano al marqués, diciéndole: 
—Adiós. Chalambel. 
—¡Ah! ¿sois vos, barón!—exclamó el 
marqués balbuceando y poniéndose co-
lorado como un tomate. 
— E l mismo, querido marqués, y 
perdonad que os haya llamado por 
vuestro antiguo nombre; es añeja cos-
tumbre; siempre me olvido de que sois 
el señor de Flars-Montgory. 
E l marqués hizo una mueca al inten-
tar sonreír. 
—¿Venís de la embajada? 
—Sí; S. E. debía imponerme hoy las 
insignias de la orden de... 
—Es verdad: lo he leido en los pe-
riódicos. 
— Pero,—se apresuró á decir el mar-
qués—ha quedado aplazado el acto por 
indisposición de Su Excelencia, 
—¿Estáis bien con el embajador? 
— A d m irable mente. 
—Quizá podáis prestarme un servi-
cio. 
—E.itoy á vuestras ordenes. 
—Entonces, escuchad—y esto dicien-
do abrió la portezuela, entró en el co-
che y tomó asiento junto á Flars, que 
no se atrevió á hacerle observación al-
guna por ello. 
—Voy á poneros al corriente de 
nuestros asuntos. 
—Podéis hablar, barón. 
—Decidme antes á donde nos d i r i -
gimos. 
—Regresaba á mi casa. 
—¡Diablo! habréis de perdonarme si 
no os acompaño hasta ella: la señora 
viuda de Mort-Dieu, mi ex-madrastra y 
hoy vuestra legítima esposa, me profe-
sa demasiada aversión. 
—Cochero—dijo Flars, bajando al 
propio tiempo los cristales de las ven-
tanillas—seguid al paso. 
E l cupé emprendió de nuevo el ca-
mino. 
—¿Qué servicio es el que puedo pres-
taros?—preguntó el marqués. 
—Podéis recomendarme al embaja-
dor. 
—¿Queréis entrar en la carrera di-
plomática? 
—No—contesló el barón: deseo rea-
nudar mis servicios eu el extranjero. 
Tan luego hube dado buena cuenta de 
aquel millón que sabéis, que por cierto 
no fué cosa larga, acepté las charreteras 
en el ejército turco; pero he caido ea 
desgracia con el sultán, y me he venido 
á toda prisa antes que un eunuco me 
presentara eu roia bandeja el consabido 
cordón. 
—¿Y queréis ahora?... 
—Entrar á servir en el ejército de... 
que va á Méjico eu sou de guerra. 
B I A U I O láJk M A M I M A — E d i c i ó n do Sa íard©.—^layo 1 9 de 1 9 0 5 . 
[abaneras 
Los bailes. 
Del que ananciaba el Ateneo, en con-
memoración del 20 de Mayo, acabo de 
saber por el señor ricbardo, su direc 
tor insustituible, que se celebrará el 
sábado de la entrante semana. 
E l del Casino Español no se sus-
pende. 
Conocidas ya las satisfactorias noti-
cias recibidas de Oriente acerca de la 
salud del general Máximo Gómez, de-
clarándosele fuera de peligro, la direc-
tiva del Casino ha acordado celebrar 
Cftñana su anunciado baile de gala. 
El Presidente de la Bepública, salvo 
que algo, hasta ahora, inesperado, se 
lo impida, ha prometido su asis-
tencia. 
También se da el baile en el palacio 
de la Secretaría de Estado y Justicia. 
Se celebrará, deíiuit ivamente, en la 
noche de i lunes. 
Noticia oficial. 
Una nueva que por lo agradable me 
apresuro á recojer. 
El hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Esperanza Coníll y Enrique 
Zauetti rebosa de júbi lo y de alegría 
con el nacimiento de un tierno niño que 
ha venido á coronar todas sus dichas y 
todas sus felicidades. 
Dichas y felicidades que son también 
las de la abuela amautísima, la señora 
Bosa Rafecas Viuda de Couill, la ama-
ble y culta dama que es dechado de to-
das las virtudes y todas las perfeccio-
nes. 
Mi enhorabuena más cumplida y más 
afectuosa. 
Son muchos los que sé hacen esta pre-
gunta: 
—¿Cuál es la obra elegida por An i t a 
Gattini para su beneficio del martes! 
Respuesta al cau|o: 
Es Fanfan la T.vXipe, opereta de Var-
ney, en tres actos, que si no estoy equi-
vocado se canta en la Habana por vez 
primera. 
Es una de sus creaciones. 
Anoche. 
Recibí una delicada invi tación para 
una comida cuyo objeto no podía ser-
me más simpático. 
La ofrecía en obsequio de don Ramón 
Pérez, con ocasión de su viaje á Espa-
íía, mañana, en el correo JZ/bnso X I I I , 
un grupo de nuestra juventud del co-
mercio. 
Se me citaba para las siete en E l Ca-
sino, 
Fu i puntual. 
Minutos después de esa hora nos sen-
tábamos alrededor de una mesa ador-
nada con sencillez, con gusto y con ele-
gancia, en nno de los gabinetes del fla-
mante restaurant que abre sus puertas 
en la planta baja del Centro Asturiano. 
E l festejado, el caballeroso don Ra-
món Pérez, ocupaba una de las cabece-
ras de la mesa, con m i viejo compa-
ííero el señor Triay y el ilustrado y 
bien querido secretario de la expresa-
da sociedad, el señor Juan G. Pnma-
riega, á derecha é izquierda, respecti-
vamente. 
Ocupaban los puestos restantes los 
í impáticos anfitriones, los señores A n -
tonio Romagosa, Mateo Coll, Joaquín 
Boada, Ensebio Ortiz, Bartolo Buiz, 
Víctor Echevarría, Felipe Carús, José 
¡González Covián, Bafael Menéndez, 
'Rafael Suárez y dos colegas muy esti-
mados, el señor Santa Eulalia, director 
del Heraldo de A sturias, y el joven y 
galano cronista de El Comercio, señor 
Victoriano González. 
A mí, como una fina deferencia, me 
cedieron la otra cabecera de la mesa, 
vis-a-vis con el at.SDr Pérez. 
La reunión muy cordial, muy simpá-
tica y muy animada. 
Y el menú, irreprochable! 
En todo puso de manifiesto E l Casi-
no, una vez más, entre tantas, la su-
perioridad de su cocina, de sus vinos 
y de su dependencia. 
Todos lo reconocían. 
Y yo, después de reconocerlo, me 
complazco en proclamarlo. 
Brindis? 
No podían faltar en un banquete con 
el carácter del que anoche se celebraba. 
Los inició Triay, oportuna y feliz-
mente, para continuarlos, con su elo-
cuencia de siempre, el galante Puma-
riega. 
' Hablaron también los señores Gon-
zález Covián y Victoriano González. 
Y cerró los brindis, pronunciando 
frases muy cariñosas, muy expresivas, 
en las que vibraba la gratitud por el 
homenaje que se le dispensaba, el se-
fior don Ramón Pérez. 
A la señora de éste, el simpático 
festejado, se remitió el bello centro de 
flores que decoraba la mesa. 
Yban con las flores, recibiendo de 
ellas su poesía y su perfume, las sim-
pat ías de todos los presentes. 
Flores también. 
Grandes, extraordinarios preparati-
vos siguen haciéndose para la conme-
moración del centenario del Quijote. 
Además de la velada del DIARIO DE 
LA MARINA, onraniza una fiesta de 
gala el veterano Pi ldaín y Albisu una 
función extraordinaria, con obras como 
El cautivo de Argel, escrita por un pe-
riodista de los más populares de la Ha-
bana. 
De todo esto prometo hablar mañana 
con la extensión debida. 
Hoy el tiempo apremia y el espacio 
falta. 
* » 
Esta noche: 
En el Nacional, el beneficio del te-
nor Vannutelli, con Bohemia, por la 
bella Fontana. 
Noche de moda en Albisu con la no-
vedad del estreno de La tragedia de 
Pierrot. 
Obra de gran éxito en Madrid. 
Y la boda de la gentil Monia Pérez 
y el señor Paulino Avendaño en la 
iglesia de Monserrate. 
Hora: las nueve. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Creyones y ó l e o s lieclios con 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas. 
S a n Kafael 33. 
FIESTA ALEGRE 
E N 
Primer partido á 25 tantos: Munita 
é Illana, blancos, contra ü r r u t i a y 
Machín, azules. Lo ganaron los gallos 
de mi gallera, los azules, dejando á los 
blancos casi negros y en 21. 
Machín jugó superiormente y Ange-
lito más regular que bien. 
•—Y de los blancos, qué? 
—De los blancos, nada. Que Munita 
no pudo entrar y qae Illana entró 
demasiado, mejor dicho, se tiró con 
todas las de la ley. Cuanto cambió de 
juego el hombrón en dos días. E l 
martes jugó bien; pero ahora le falta 
juego. Se quedaron en 21. 
Isidoro se llevó la primera quiniela. 
El segundo partido lo riñeron Petit 
y Abatido, blancos, contra Eloy y A n -
drés Trecet, azules. 
Las parejas se igualaron á ocho. E l 
partido se suspende por indisposición 
de Ahdndo. 
Se organizó otro partido á 25 tantos: 
Justo Urbieta susti tuyó al Fequeño de 
Abatido. Este partido lo ganaron los 
blancos, dejando á los azules en 20. 
La segunda quiniela, Escoriaza. 
F. RlVERO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el sábado 20 y domingo 21 de 
Mayo, á la una de la tarde, en el 
Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 30 tantos. 
( Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E l sábado 20 del actual se ce-
lebrará por la tarde función ex-
traordinaria, para la cual se les 
reservarán sus localidades á los 
señores abonados hasta las diez 
de la mañana del mismo dia 20. 
E l Administrador, 
Habana, Mayo 19 de 1905. 
JjJ 
SEÑOKITA HERIDA 
Fuerzas del destacamento de Artemisa 
detuvieron ayer á Josó Paneiro, por ha-
ber herido por disparo de arma de fuego 
á la señorita Francisca Díaz. 
Paneiro ingresó en la Cárcel A disposi-
ción del Juez de Instrucción que conoce 
del hecho. 
SUICIDIO 
• En la finca "Cruz", ubicada en el tór-
mino municipal de Güines, trató de sui-
cidarse ingiriendo fósforo industrial di-
suelto en agua, el blanco Ignacio Ló-
pez. 
Vengan Fiestas 
• • B 
E l dia 20 de Mayo (no ta quites el sayo) s erá Troya la muy 
lea l ciudad de l a Habana. Todos los ciudadanos nos dedicare-
mos á comer, beber y arder, sobre todo á arder, ya W . nos 
entienden. ¡Oh, juventud fogosa, ardorosa y combustible! 
E n el M a l e c ó n (te e s p e r é ) b a b r á cucañas , palos ensebados 
y otras yerbas. Se r e p a r t i r á n tamales á los pobres chicos y aba-
nicos pericones á las j^ohres ch icas. 
Pero el clon de la fiesta, lo grandioso, lo excelso, lo impe-
pinable, será e l Castillo del Morro, i luminado con veinte m i l 
locos e l éc tr i cos , y arr iba , en lo alto del faro a p a r e c e r á n res-
plandecientes una m á q u i n a de coser Standard, que nosotros 
Veiulcmos por un peso semanal y sin fiador, y una m á q u i n a de 
escribir BEammond, que vendemos á plazos. 
Quieres m á s , pueblo? 
varezj Cérnuda y Compañía 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
I ^ Í S Í gallotic¿X!S osfipeoíalos» 
3VC -A-L "V E IST 
(ENVASADAS EH LATAS DE 2* LIBRAS ) 
3 3 
L a E s t r e l l a . Gallet icas finas v biscochos. Rechacen imitaciones y exi jan siempre n ú e s t r a marca . 
V I L A P L A N A G T J E R K E l l O Y Ca. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave por el médico que le practicó la 
primera cura. 
H E R I D O G R A V E 
En la finca " E l Cano", en Calabazar 
de Sagua, fué herido gravemente don 
Luis Mederos Varone, por su cuñado don 
Francisco Ramírez, quien fué detenido 
por la Guardia Rural y puesto á dispo-
sición del Juez correspondiente. 
C 887 O B I S P O 123 
ESCANDALO EN E L MATADERO 
A l medio día de ayer se promovió un 
nuevo escándalo en el Rastro de ganado 
mayor, con motivo de la diferencia que 
existe entre los matarifes y los miembros 
de la nueva sociedad ' :ünión de Expen-
dedores de Carne". 
A causa de este hecho resultaron va-
rios lesionados de la expresada sociedad 
entre ellos su presidente el señor don Jo-
sé Morán Pelaez, vecino de la calzada de 
la Reina número 157. 
Los sucesos de ayer se desarrollaron en 
los momentos que el señor Morón se en-
contraba en el Rastro en el ejercicio de sus 
funciones, siendo agredido inesperada-
mente por un grupo de matarifes que con 
palos y otros objetos le dieron de golpes, 
causándole una contusión de primer gra-
do en la región óculo palpebral derecha, 
de pronóstico leve. 
Más tarde encontrándose los miembros 
de la asociación de "Unión de Expende-
dores de Carne", señores D. Manuel Fe-
rro Vizoso, vecino de Aguila 123; Cons-
tantino García González, de Vives GG1 y 
José Trigo Freiré, de Corrales 65, clasifi-
cando el peso y repartición de la carne, 
fueron agredidos por los matarifes, por 
lo que ellos para evitar de ser maltrata-
dos, les hicieron frente, haciendo algunos 
disparos de revólver, lo cual dió lugar á 
que la alteración del orden público fuera 
general en dicho establecimiento. 
La policía allí de servicio, lo mismo 
qne el capitán señor Sardiñas, con fuerza 
de la reserva, acudieron al lugar del su-
ceso, logrando al poco tiempo restablecer 
el orden y que el trabajo se reanudase, 
prestando auxilio á la Asociación de Ex-
pendedores. 
La policía en vista de los hechos ocu-
rridos y de la denuncia formulada por los 
señores ya expresados procedió á la de-
tención de los alborotadores, los cuales 
resultaron sor los matarifes nombrados 
José Roca Delgado, Ramón Febles Mo-
reno, Tomás Armas Martínez, Blas Ro-
ca Delgado, Gregorio Luján Valdés y 
Ciro Montofú López. 
A los detenidos á quienes se ocuparon 
varios cuchillos de punta, navajones de 
Matanzas y limas, manifestaron descono-
cer la causa porque se les había arrestado 
alegando no haber tenido intervención 
algu la en los hechos acaecidos. 
E l capitón señor Sardiñas después de 
dejar fuerza suficionte en el Rastro para 
garantizar el orden y que el trabajo no 
fuera nuevamente interrumpido remitió 
á los detenidos ante el señor juez do ins-
trucción del distrito Oeste. 
Según certificado médico, los señores 
García González, Trigo y Ferro, presen-
taban lesiones de pronóstico leve. 
A las diez de la mañana sostuvieron 
una reyerta en el Rastro de ganado ma-
yar, el empleado José Valdés Rusi y el 
matarife Alfredo Ortega Martínez. Jos 
cuales quedaron citados de comparendo 
ante el señor juez corrediónkí del se-
gundo distrito. 
V N M E N O R LESION ADO 
El menor blanco Miguel Seguí García, 
de 12 años y vecino de la calzada do Je-
sús del Monte número 179, fué asistido 
ayer tarde en el Centro de Socorro de la 
3* estación, de diferentfs contusiones en 
la pierna derecha, así como de la fractura 
de tres dedos del pie izquierdo. 
Las lesiones que presenta este menor 
se las causó al pasarle por encima las rue-
das de un carretón perteneciente al Ayun-
tamiento de Santiago de las Vegas, y el 
cual era dirigido por D. Juan Placencia 
García. 
Refiero el lesionado, que al transi-
tar dicho vehículo por la calzada de Je-
sús del Monte esquina á Municipio, él 
trató de montar al mismo por la parte 
delantera, pero en esos momentos fué 
amenazado por el expresado Placencia, lo 
que dió lugar á que se cayera, pasándole 
entonces las ruedas por encima. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave. 
C A B A L L O DESBOCADO 
A l medio dia de ayer, al transitar don 
Manuel Sánchez Comas, dirigiendo un 
coche de plaza por la calle de Monserrate 
esquina á Chacón, se desbocó el caballo 
que tiraba de dicho vehículo, rompiéndo-
se éste en dos partes al llegar á la de Ha-
bana y Cuarteles. 
El caballo con la parte delantera del 
coche continuó la carrera hasta llegar á la 
Maestranza de Artillería, donde rompió 
una puerta y el buzón allí establecido. 
E l conductor Sr. Sánchez, fué arrojado 
del pescante, sin sufrir duño alguno, co-
mo tampoco D. Josó Manuel Marqués, 
que iba en dicho vehículo como pasajero. 
Q U E M A D U R A S 
En el Centro de Socorro de la calle de 
San Miguel, fué asistido ayer al medio 
día el menor Wenceslao Reyes, de 2 años 
de edad y vecino de Campanario 199, de 
quemaduras en diferentes partes del cuer-
po, al caerle encima un jarro con café ca-
liente. 
El estado de dicho menor fué califica-
do de grave. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Benigno Valdés Leira (áj Niño en po-
mo, fué detenido ayer noche en los mo-
mentos que trataba de introducirse por 
una ventana de la habitación en que 
duerme la dependencia del café Caruncho, 
establecido en la calzada de Belascoain. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional, 
Bohemia, la preciosa ópera de Fuccini, 
á beneficio del aplaudido tenor Gino 
Vannutelli . 
La parte de Mimí está á cargo de la 
bella Fontana. 
Función extraordinaria. 
E l cartel de Albisu trae como nove-
dad esta noche—noche de moda—el es-
treno de La tragedia de Pierrot, zarzue-
la en un acto, dividido en tres cuadros, 
cuyos autores son Aseusio Más y Cade-
nas, del libro, y el maestro Chapí, de 
la música. 
Va La tragedia de Pierrot en la se-
gunda parte del programa, figurando 
en su desempeño los principales ar-
tistas de la Compañía. 
Protagonista: la Cuba ni lías. 
Empieza la función con El ahuelito y 
finaliza con E l túnel. 
Y en Alharabra está combinada la 
función con arreglo al siguiente pro-
grama: 
A las ocho: JiVi Ja plaza del Vapor. 
A las nueve: En las Yaguas. 
A las diez: B . liamón el bodeguero. 
Nada más. 
E l i t l A . — 
En esta esfera risible, 
todas las horas van i lenas 
de cálculos y de penas 
que son fruto aborrecible. 
Y así marchamos, amargos, 
y un mal ensueño nou mueve, 
y aunque es ¡a vida tan breve, 
parecen los días tan largos! 
Juan ÉioKépin, 
BAREFOOT SANDAL.—Es la úl t ima 
novedad en materia de calzado. 
Cosa nueva, sorprendente. 
Es ira zapato que afecta en su estilo 
y su calado la forma propia de la san-
dalia. La piel es suave, gruesa la suela 
y sin tacones. Eso es todo. 
No se conocía el calzado Barefoot 
Sandal hasta que lo trajo á la Habana 
la elegante y siempre favorecida pele-
tería de San Rafael é Industria, el Ba-
zar Pngiés, de donde salen á diario do-
cenas y más docenas de cajas. 
Imposible hallar cacado más fresco 
y más fino. 
Es un primor. 
De ahí que sea lo mejor indicado pa-
ra el baño, para andar en casa, para 
temporadas, etc., etc. 
En la remesa úl t ima que llegó al Ba-
zar Inglés vienen de todas las medidas. 
Y lo mismo para señoras qne para 
caballeros y niños. 
Una verdadera novedad. 
AGUA DE BURLADA.— 
Telegramas del Japón 
comunican ¡ahí es nada! 
que del Agua de Burlada 
se hace allí gran provisión. 
¿Por qué el nipón no rehusa 
esas aguas minerales? 
Porque ya tiene señales 
de ir allá la escuadra rusa. 
MAM'z ELLH NITOUCHB.—En la gran 
matiuée do gala que ofrecerá mañana 
en el Nacional la aplaudida Compañía 
Italiana se cantará la l indísima ope-
reta Mani* zélJe Nitowhe, representada 
con el más lisonjero éxito la noche del 
miércoles. 
En el intermedio del segundo al ter-
cer acto se cantará el Himno Nacional 
por toda la Compañía. 
A juzgar por el gran número de l o -
calidades pedidas podemos asegurar, 
sin temor á errar, que el lleno será 
seguro en la matinée. 
En la función de la noche va La 
Mascota. 
Otro lleno. 
Para la entrante semana, según nos 
dice el popular y querido administra-
¿ P a r a e i 2 0 d e 
dor del Nacional, nuestro buen amigo 
Eamón Gutiérrez, se preparan grandes 
novedades. 
ILUMINACIONES.—Mañana es el día 
de los festejos populares, de las gran-
des expansiones del pueblo cubano, el 
tercer aniversario de la instauración 
de la Eepública, después del período 
de la Intervención; y todos se aprestan 
á tomar parte activa en las fiestas de 
ese día. 
Claro está que entre todos debe ha-
llarse, y se halla, la joven y acredita-
dísima tienda de géneros situada en 
San Rafael 31, que lleva el nombre de 
Palacio de Hierro. ¿Y cómo no hab ía de 
ser así, cuando sus amables dueños, los 
señores Cañedo, García y Soto, han sa-
bido identificarse de tal modo con el 
país, que su casa es la gran casa cu-
bana? 
E l Palacio de Hierro prepara una 
gran iluminación para la noche de ma-
ñana, 20 de Mayo. La tienda tan favo-
recida por las damas habaneras á causa 
de lo selecto y abundante surtido de 
telas y confecciones, de su sedería, per-
fumes y novedades, no menos que de 
la exquisita amabilidad de dueños y 
dependientes, que atraen y cautivan 
con ella, será con las iiuminaciones de 
mañana un torrente deslumbrador de 
luces caprichosas, que iluminando lá 
cuadra de la calle de San Rafael, entr§ 
Aguila y Galiano, en la que se alza ga-
llarda su bandera, diga al pueblo cu-
bano: 
—Así es como une á tu júbilo el sa-
yo E l Palacio de Hierro. 
Y así es también como redobla el co-
mercio sus s impatías en un pueblo. 
LA NOTA FINAL. -
El juez pregunta á un baturro: 
—¿Casado con?... 
—Con una mujer. 
—¡Claro! Como todo él mundo. 
:—Pues miusté, yo tengo una herma-
na casada con uu hombre. 
155-7My 
Se acaban de recibir, para los 
festejos y paseos, que se preparan 
para celebrar el Ser. aniversario de 
la Eepública, un gran surtido de 
Sombrillas de alta novedad. 
Las hay para todos gustos, Blan-
cas, Brochadas, Estampadas y 
Pintadas á mano; sus precios es-
tán al alcance de todas las fortu-
pues, se detallan desde | l -50 á 26-50 
Gran Sedería y Abaniquería. 
• ^ O I Ó Í : i o © e . 
B. N. Dentro de breves días estarin á la venta los últ imos modelos de abanicos japoneses, 
exclusivos de esta casa, C-931 gt-i? iia-lS 
GRAN TEATRO NÁOIOXAL.—Gran 
Compañía de Operas, Operas cómicas 
y Operetas italiana.—A las S%.— 
La ópera en cuatro actos Bohemia.— 
Mañana: en la matinée Mam- zelle N i -
iouche. Por la noche La Mascota. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—Primero: E l Ahuelito— 
Segundo: La tragedia de Pierrot.—Ter-
cero: E l túnel. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas S y 15: 
En la Plaza del Vapor—A las 9'15: 
En las Yaguas—A las 10'15: Don Ra-
món el bodeguero. 
TEATRO MARTÍ—Ganmographe Fran-
jáis .—Función por tandas: á las ocho 
y á las nueve. 
EXPOSICIÓN i M P E R i A L - G a l i a n o 118. 
Durante la actual semana se exhibirán 
50 magníficas nuevas vistas de Eusia 
y el Japón. 
8i tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques cu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O F I C A . L v que es la mejor 
que se conoce. 
• -«jaSi—— 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima; 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco Iegí« 
timo; 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE.—3 hembras blancal 
legítimas; 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE.—2. varones blancos 
legítimos; 1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S R E L JIOSOS 
DISTRITO OESTE—Casinii;:) Sania coa 
Vicenta Espinosa y CasiiJ!-», mestizos.-i-
José Alvarez y Planas con Piedad Vil la-
ión y Da va, blancos.—Luis 1'retoñes y 
Soldevilla con Mercedes Gonz iez y Mar-
tínez, blancos.—Pablo Asierra y Gucr i 
con Floriuda Balalle y Qrdase, bíanctSi 
M A T R I M O X t O S C I V I L E S 
DISTTÍITO NORTE.—Juan Campa ; \ S 
varez con M? Leonor López, blanco.. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTÍ;.—Mariano Vazq , 
30 años, España, Casa Blanca. SuK . . . 
por sumersión.—Manuel Gonzíílez, . 
aflos. Habana, Progreso 22. Bron^ui 
—Rafael Rodríguez, 51 años, Camagü • , 
Fortaleza de la Cabaña. Hematemosi-
M? Antonia Pomar, 12 afíos, Haba;..., 
Empedrado 41. Insuficiencia mitra,!. 
DISTRITO SUR— Juan Morales, 20 años, 
Habana, Peñalver 34. Tuberculosis pul-
monar.—Josefa Salomó, 4 meses. Haba-
na, San Nicohts 221. Hidiocefalia.—Jua-
na Muñoz, 3 meses. Habana, Kevillagi-
gedo 50. Gastro enteritis. 
"¿ DISTRITO ESTE.—Marcelino Rodríguez, 
8 días. Habana, Villegas 78. Tótanos In-
fantil. 
DISTRITO OESTE—Anacleta Almeida, 
19 años. Habana, Santa Felicia 5. Tisis 
pulmonar.—Carmen Huerta, 21 meses, 
Habana, Zaragoza 43. Atrepsia.—Toribio 
García, 18 días, Habana, Trinidad 27. 
Tetero.—José M? Suárez, 11 meses, Ha-
bana, Espada 50. Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 4 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones..; 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo 
DISTRITO SUR—2 hembras mestizas na-
turales—2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima—1 varón negro natural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca 
legítima—3 varones blancos legítimos— 
1 varón blanco natural, 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Eduardo Mesa, 11 
IQ. Cuba, Morro 5. Síncope. B. 
DISTRITO SUR—Isabel Sed, 35 a. Cu-
ba, Manrique 230. Emorragia interna B. 
—Marcos Valdés, 47a, H . Alambique 49. 
Tuberculosis pul. M—Bernardina Domin 
guez, 57a. Bejucal, S. Rafael 120. Tuber-
culosis pul. M—Domingo Troche, 57a. E. 
Estrella 21. Asistolia. B. 
DISTRITO OESTE.—No hubo 
DISTRITO OESTE.—Francisca Acosta, 
75 a. Canarias, J, del Monte 113. Cemu-
sis del hígado. B—Alfredo Valdés 36a. 
H . Beneficencia. Tisis pulmonar. B—Ig-
nacio Veitia, 4a. H . Márquez González 
17. Cemosis del hígado. B - -Sefredo Val-
dés 23a H . Zanja 110. Tuberculosis pul-
monar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 4 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civi l 0 
Defunciones 4 
D E 
tiiifiQ i 
DE l á HABANA. 
Sección d e Beae í i cenc ía . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por 
el Sr. Presidente de esta Sociedad, se sacan á 
oúblioa subasta los suministros de Pan y C a r -
bón vegetal para la Quinta de Salud " L a P u -
rís ima Concepc ión ." 
E l Pliego de Condiciones para estos servi -
cios, se halla de manifiesto en esta Secretaría, 
todos los días Mbiies de 8 á 10 de la mañana , 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
L a subasta tendrá lugar en los Salones de es-
te Centro, á las 8 de la noche del día 27 de este 
mes, ante la Secc ión en pleno, entregándose 
las proposiciones en pliegos cerrados á dicha 
hora, a lSr . Presidente de la Sección. 
Lo que se hace público, para conocimiento 
de los Sres. que dentio de las bases estableci-
das, deseen tomar parte en la subasta. 
Habana 18 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
M. Panlagua. 6961 tS-19 
Gremio <le Fabricantes de envases 
para tabaco 5 dulce. 
Verificado el reparto de las cuotas contrib1 
tivas correspondientes al año 1905 á 1906, c i l 
por este medio á los Sres. agremiados de con 
formidad con el art ículo 69 del Peglament > 
del Subsidio Industrial, para el martes 23 á la ; 
ocho de la noche en la calle de la Zanja 12o, 
para celebrar el inicio de agravios. 
Habana Mayo 19 de 1905.—El Síndico, Jos¿ 
Acevedo. ' 6953 t2-19y22 m3-20 
CAFE Y RESTAÜRAM1' 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E]S"G-U.SH S P O K E N . 
c 841 alt 1 Mv 
— SO DE PARIS 
G i i ^ N T A L E E i i 1>E T L NT O H E K l A 
con todos ios adelantos de e a lad i i tr la , 13 
t iñe y limpia toda clasa ds ro a, t a u t i d e S a -
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicli o á recojer IOÍ encargas 
avisando al Te lé fono ülO, y OÍDA cas i caea'.a 
con dos saoursalosparaco ao l id id del pueblo, 
Eernaza22, L a Francia; v B^ido 13, L a Pálma-
les precios arreglados á la 3 .¡/aa^ión. 
Teniente Rey 53, frame á 3arrá. Taléfoní 331 
C 902 26t-8my 
SOMBRERERIA 
Con esta fecha ha quedado nuevamente insí i -
lada en la M A N Z A N A D E G O M E Z , frente al 
parque "Central," la sombrerer ía 
LAZO DE OSO," 
en donde encontrarán los antiguos clientes un 
variado surtido de pajillas de la estación. 
Mamfico,^ Moníe C a r t a de Panainá á$5-3f l 
( P R E C I O S MODICOS.) 
4t-18 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PALMS MAL liMMO 
S A N L A Z A R O S70, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
6178 26t-6m 
Indus t r ia 19.-Milores y duquesas do 
moda; t a m b i é n se fabrican por el ú l t imo mo-
delo de París si se desea, presentando el últ i -
mo figurín que se publica en dicha Capital. 
6052 15t-M4 
La Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 5940 26t-llmy 
blanco muy fino, de 
gris y p u n z ó 
S A N R A F A E L 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
TELEFONO 1319 
De estos dos mo-
delos se lian rec i -
bido: 
De lona blanca y 
cruda, de p i q u é 
g l a c é con puntera de charol , g^lacé obscuro, 
81.-19 
